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????????? PAIS ?? 3,584,236 52.0
?????????? PSP ?????? 1,948,167 28.2
???????? PRIAN ?????? 789,021 11.4
???????? EyD ???? 299,573 4.3






























































































































?????PAIS? ?? 79 59 48
???????MPD? ????? 4 5 4
?????????PRE? ????? 1 3 2
??????????MM? ????? ? 5 4
?????????MUPP/NP? ?? 4 4 3
?????ID? ?? 3 2 2
??????PSP? ?? 19 19 15
?????????PSC? ?? 5 11 9
??????????PRIAN? ?? 8 7 6
????? ? 7 9 7
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